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地域別申込状況 その他 (26)うちわけ 地域別参加状況 その他 (9) うちわけ
兵庫県 248 愛媛県 3 兵庫県 142 岡山県 2 
大阪府 139 北海道 3 大阪府 74 広島県 2 
京都府 54 広島県 3 京都府 32 神奈)1県
奈良県 30 岡山県 3 奈良県 11 千葉県
滋賀県 14 熊本県 2 混賀県 6 高知県
東京都 8 神奈川県 2 東京都 4 愛媛県
和歌山県 ア 千葉県 2 和歌山県 3 北海道
その他 26 香川県 その他 9 
不明 =重県 不明 19 









10代 12 7 
20代 23 5 
30代 26 14 
40代 36 22 
50 代 92 43 
60 代 182 103 
70 代 106 60 
80 代 10 6 
不明 77 40 
564 300 
アンケー卜回答結果(回収率65.3%)





①読売新聞 99 ンニ井V-Net (2) ②ポスターチフシ 46 京大からのメール(3)③HP 22 大阪京大クフフ、④知人の紹介 20 ネット検索
主婦 9 建築家 ⑤その他 9 京大間計台
学生 8 SE.翻訳 (2) 196 ~ メルマガ
公務員 8 ポランァィア (2)
アルバイト 5 技術コンサルタン卜(2)
その他 14 会社経営 (2)
来記入 25 
196 
119 
